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SUM_AlEt10
Destino di2l C. de F. D. F. Tiscar.—Desestima instancia del T. de N. D. L. Alvar
gonzález.—Cese en la comón. que desempeita el Cdor. de N. de 1•1 D. J. J.
Marassi.—Gratitleación por afíow de servicios los segundos vigías.—Desestinta
instancia del padre del marinero fallecido F. Navarro.—Reenganche al cabo de
mar P. Serantes.
Anuncios.
SECCIÓN OFICIAL
IR,U.A.LES OIR-IDZNWS
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
.bien aprobar que el Capitán general del departamen
to de Ferro' haya dispuesto quede para eventualida
des, el capitán de fragata D. Francisco Tiscar y Cro
quer.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. L. muchos
años.—Madrid 4 de Noviembre de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán rneral del departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien desestimar la instancia, del teniente de navío don
León Alvargonzález y Zarracina, en s3licitud de que
se le conceda el pase á la situación de excedencia
voluntaria, por existir en su clase mayor número queel que permite la plantilla en la expresada situación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madricl 4
de Noviembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
---.11111111~--
ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Radicando en el departamento de
Cádiz los antecedentes necesarios para la formaliza
ción de la mayor parte de las sumas anticipadas por
el Tesoro desde el .año 1863, á que hace referencia
el artículo 3.° de la ley de 20 de Febrero del año pró
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer que el contador de navío de 1.8 clase
don José J. Marassi, encargado de los trabajos pre
liminares de dicho servicio, cese desde esta fecha en
la comisión extraordinaria que desempeña en aquel
departamento y quede destinado en el mismo; siendo
asimismo la voluntad de S. M. que el referido jefe
continúe encargado, por ahora, de dichos trabajos
que le tiene encomendado la Ordenación de pagos del
Ministerio, con la que deberá entenderse por conduc
to del Intendente del departamento, á cuyas órdenes
queda
. De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 2 de Noviembre de 1907.
Josl FERRÁNniz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
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VIGÍAS
Excmo. sr.: Dada cuenta de la solicitud del segando vigía del cuerpo de Semáforos D. Feliciano Esta
pé, que cursó el Capitán general de Cádiz con fecha
20 de 1Ia.yo del corriente año, S. M. el Rey (q. D. g.),
después de oído el parecer del Centro Consultivo de
la Armada, se ha servido resolver que en analogía
con lo dispuesto en el Reglamento de su cuerpo paralos primeros vigías, se concedan á los segundos á par
tir de la fecha en que cumplan diez años de servicios
efectivos como tales, la gratificación anual de dos
cientas cincuenta pesetas, cuando se consigne esta
en los presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocisnien
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 31 de Octubre de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Señores
MARiNERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por el padre del marinero fallecido Felix Nava
rro, en solicitud de devolución de la cuota de reden
ción de su citado hijo, S. M. el Hey (q. D. g.), de
conformidad con el dictamen emitido por el Consejo
de Estado, en su Comisión permanente, se ha servido
desestimar el citado recurso por haber causado esta- i
do la Real orden de 24 de Mayo de 1903, en la que
se negó igual pretensión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Noviembre de 1907.
Josii FERRÁNDIZ.
Kr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento deEerrpl,,
■•■•■•••••••11111410P.Wd.'
Excmo. Sr.: Visto el expediente instrui con mo
tivo de solicitar el reenganche por cuatró ríos, ocu
pando su propia vacante, el cabo de .1-1p,r de dotación
en el guardacostas Numancia Pedro-4Sará.ntes Va
lencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á
lo solicitado con los premios y ventaps que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir los
requisitos prevenidos.
De Real orden,- comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
4 de Noviembre de 1907.
El Subseretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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SECCION DF ANUNCIOS
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El D'Amo OnciAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los subscriptores con el DIA.Rio.
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, 'Lola peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa-, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinix;
pesetas mensuales
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARio se sirve gratis á los subscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 1 en ada
lante; de la Coleccibn Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DaRIO OFIcIAL y Colección Legislativa que ,por extravío hayan de
jado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho dias en provincias, de un mes para los subscriptore,
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acorn
pariar con la reclamación el importe de los números que pidan, enletra del Giro Mutuo ó en sellos móviles
no admitiéndose los de franqueo
CD.BRA.S
DI VENTA N lak
DEL
"Diario Oficial" y "Colección Legislativa"
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0'10
Hojas anuales de servicios. 0'10
Estados de fuerza y vida de los buques.. • . • • • 010
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante
Programa para ingreso en la Escuela naval 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
set-lanza de los alféreces de fragata POO
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas.
de Noviembre de 1904 . 1-00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo P00
Hojas generales de servicios . • • • • . • • • . • • • 1'50
4'001'00 Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español... . . 10.00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día. ........ . ••••01c •■••• • 0'50
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OBRAS DV, VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESITTAS
DERROTEROS
D e rr tero de la Costa septentrional de España desdela Coruha al río Bidegoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
A.pendiceal mismo 1897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.c, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.8, 1890
Collas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo2.°, 1865....
COStalll de Méjico y Sonda de Campeche fascículo.,
2.a, 1898
Derrotero del AYchipiéPago Filipino, 1879
ID para la navegación delArchipiélago de las
Ciirolinas, 1886 . .
Derrotero de las islas Malvinas, 1863...... .....
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Naveovtlián del Océano Pacífico 1862
'dem id, Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
("o, 1869
Instuccionea para el paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo r; 1887.........
Idena íd. id. 1.d. 14 1889
;dem id. íd. íd. in; 1891
Idem de ta. esta Occidental de Africa (1.ft parte)desde Cabo Espartel a Sierra Leon a; 1875
Derrote?) de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de Alízoa; 1889
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
ídem del mar de China, tomo 1: 1872
Idem íd. 5d. ir 1878. ...
Suplemento al torno r; 1891...
Derrotero del canal de la Mancha: 1870 .
Estudio sobre las bajos y vigías dgl Océano Attán
tico, F;eptentrionai; 1873. ..... ..............
flerrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
!dem de la costaE. de los Estados Unidos: 1889.
'dem de lnis islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1905
Idemrlen ústica
OBRAS DE %MUTUAL
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO IMABITIVIII0
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; ..... .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896
Ad€ tr.. de id., segunda parte, 1896..
•
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800
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1,50
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Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
!dem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897
PESE, j'it 3
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, EitEG-LAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, 1tomo 1
'dem id. íd. tomo ii . I
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 . •
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824
Id. id. d. íd. ir: 1825... ,
Id íd. id íd. ru: 1826
Id. id. íd. íd. rv: 1827.....
Id. íd. íd. íd. V: 1828.
d. íd. íd. íd. vi: 1829. . ...
Id id id Id vii: 1830
Id. í(1. id. íd. vui: 1831
Id íd íd. id rx: 1832
id. íd. . íd. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos.
OBRAS INIVERSÁS
Código internacional de sehales (5.8 edición) 1901. • •
Fe de erratas del mismo, 1903.. .
ADICION _
OBRAS DE NAUTICA
Tablasnaíiticas por Terry; 1879 ve* ••
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES.
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Legislación marítima: 1845.. .. ... • 1,2N
Id. 1846 1 1,25
íd. 1847. .. . 1 1,25
íd. 1848... .. ....... • .. . 1,25
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Id. 189 i
íd. 9111
Id 1899
OBRAS DIVERS ski
2,00 Lista oficial de buques de guerra y mercantes: 0,75
Organización del servicio iuterior de 1gs buques de la
Armada 1,50
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en .pasta: 1888. 2,00
1,50 Idem id. id.. en rústica: 18.
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